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EL NEOL~TIC PRECERAMIC 
AL LLEVANT MEDITERRANI SUD 
Ofer Bar-Yosef 
Introducció 
El declivi de les tradicions de la caga, la recol~lecció i l'a- 
dopció del conreu i el pastoreig com a bases econbmiques 
per les poblacions humanes són els indicadors que separen, 
arqueolbgicament, el període Paleolític del Neolitic antic. 
Cap al final del Neolitic antic, un gran període de transició, 
que almenys perdura dos mil.lennis i mig, emergeix una 
complexitat social que marcara els fonaments de civilitza- 
cions posteriors al Proxim Orient. 
Les diferents terminologies crono-culturals utilitzades 
pels arqueblegs per descriure i interpretar els jaciments i les 
sequkncies del període Neolitic antic a la zona del Llevant 
es troben en nombroses publicacions (p. e. KENYON, 1957; 
AURENCHE et al., 1981; MOORE, 1985; CROWFOOT-PAYNE, 
1983; BAR-YOSEF, 1981). Utilitzats primerament per K. 
Kenyon durant les excavacions a Jericó per tal de caracte- 
ritzar les dues fases successives del Neolitic antic que hi lo- 
calitzi, els termes Pre-Pottery Neolithic A i B (Neolític pre- 
ceramic A i B, equivalents a PPNA i PPNB abreujats) re- 
presenten la forma tradicional de subdividir el Neolitic antie 
en dos períodes principals. 
El Neolític preceramic A 
El període PPNA abasta des del 10300110000 fins al 
930019200 BP. Les desviacions estandards i l'escassetat d'in- 
terpretacions als jaciments més antics fa que l'inici d'aquest 
període sigui poc definit i que les dades més recents es ba- 
sin, generalment, en les de Jericó i en les dades del PPNB pri- 
mitiu. 
El període PPNA del Llevant sud conté dues entitats: la 
primera és el Khiamih, definida originalment per ECHEGARAY 
(1 966) i revisada per Crowfoot-Payne (1983), i es caracteritza 
per sagetes conegudes com puntes &El-Khiam, micrblits i fu- 
lles de fals (vegeu més avall), elements també presents als ja- 
ciments de Salibiya IX i Gilgal I (BAR-YOSEF, 1980, 1981; 
Nou, 1989); la segona entitat, el SultaniB, es defineix per una 
indústria amb destralslaixes tipus tahunia, cisells polits, fu- 
lles de falg, perforadors, puntes d'El-Khiam, micrblits espe- 
cials (segments) i truncadures tipus Netiv Hagdud. 
L'assentament 
Hi ha una gran diversitat, pel que fa a les mides, entre els 
jaciments del PPNA. Els campaments més petits (fins a 
1001150 mz), quan es localitzen fora de la zona de vegetació 
mediterrania de cinturó de 1'Holoci: antic, com ara Abu Madi 
I, semblen correspondre a restes estacionals de petits grups 
de casadors-recol.lectors mbbils. Els petits jaciments loca- 
litzats dins la part més exuberant de la regió i més propers 
a les comunitats de grangers, es pensa que podien haver es- 
tat camps temporals de cagadors o grups de treball que de- 
vien recol.lectar fruites i llavors silvestres. Els jaciments de 
mides mitjanes (aproximadament 2.000-3.000 m2) i els més 
grans (fins a 2 hecthees i mitja, com a Jericó) són sovint con- 
siderats llogarrets i poblats. 
Les cases dels poblats del PPNA eren construi'des tant en 
forma de gran habitació oval com en forma de conjunt de 
dues habitacions adjacents amb petites instal.lacions exte- 
riors que l'envoltaven. La construcció de formes ovals i cir- 
culars, sovint cases semisoterrades, amb passadisos baixos 
de fins a 50-70 cm, sota del nivell del sbl, i construi'des amb 
tovots o pedres, caracteritzen tota la regió. Les muralles, com 
les de Jericó, Gilgal i Netiv Hagdud, es construfen amb pe- 
ces de tovot plano-convexes. Se sap poca cosa sobre els 
sostres, que es pensa que probablement eren plans. En jaci- 
ments petits, com ara Nahal Oren, es van construir habita- 
cions circulars tot lligant-les entre elles, cosa que fa recor- 
dar les disposicions de les precedents comunitats natufianes. 
Per analogia amb grups observats etnogrificament, se sug- 
gereix que l'increment d'espais oberts entre cases familiars 
reflecteix un deteriorament del grau de relacions de paren- 
tesc. Desgraciadament, les activitats de construcció anaven 
sovint acompanyades d'escombrades i netejades repetitives 
dels sbls, eliminant així la possibilitat d'estudiar, en moltes 
cases, la distribució espacial dels artefactes. Únicament en 
comptades ocasions, com en el cas de la cccasa cremada,, a 
Netiv Hagdud o les cases abandonades de Gilgal I, pogué- 
rem penetrar en la distribució espacial dels artefactes dombs- 
tics tals com recipients excavats a la roca, fogars i molins 
(Nou, 1989; BAR-YOSEF et al., 1992). 
La majoria de grans jaciments, que contenen diverses es- 
tructures, se suposa que havien estat ocupats tot l'any a cau- 
sa de la distribució estacional dels recursos alimentaris re- 
collits, segats i caqats (BAR-YOSEF et al., 1992). Fins i tot si 
es practicava la mobilitat a curt termini, la inversió en cons- 
trucció i emmagatzematge, tal com ho demostren les es- 
tructures de Jericó, Netiv Hagdud i Gilgal I, indiquen que 
aquestes comunitats planejaven la reutilització dels espais 
per molts anys. A més a més, sembla clar que la inversió en 
temps i energia per a la construcció i el manteniment es feia 
als jacimiments petits, com ara la cova d'Iraq ed-Dubb, si- 
tuada en una muntanya de la plana de Transjordania, on es- 
tructures ovals construi'des amb pedres, algunes de 4-5 me- 
tres de diimetre, foren descobertes (KUIJT et al., 1991). Les 
estructures d'habitació, d'altra banda, no són indicatives de 
sedentarisme. L'últim estadi pot ser únicament determinat so- 
bre la base d'informacions biolbgiques. 
El millor exemple fins ara d'estructures públiques del 
PPNA és la torre, a Jericó. Eximens detallats de les seccions 
publicades (KENYON, 198 1) indiquen que 1'Única manera 
d'explicar I'erosió mínima de la punta de la torre i l'orienta- 
ció de les restes erosionades i deposades (que actualment 
descendeixen de la torre en totes direccions) és assumir que 
hi havia una construcció addicional de tovot a la part alta de 
I'estructura. Se suggerí que podia haver contingut un petit 
santuari (BAR-YOSEF, 1986). Si aquesta interpretació és cor- 
recta, la disponibilitat de llocs d'emmagatzemament prb- 
xims (KENYON, 1981) i l'espai obert adjacent serien possi- 
blement elements d'una funció pública especial, similars, 
potser, a la <<plaga>> identificada a Cayonii (OZDOGAN; OZ- 
DOGAN, 1989). També els murs de la part occidental repre- 
senten un esforq col.lectiu que sembla haver estat fet per evi- 
tar la inundació del poblat (BAR-YOSEF, 1986). 
Economia 
Molts investigadors estan d'acord que l'economia de les 
comunitats del Neolític antic es basava en el consum de ce- 
reals i llegums, granes silvestres i fruites. Els mamífers, rkp- 
tils, ocells i peixos s'obtenien per mitja de la caqa, les tram- 
pes i la pesca, mentre que la domesticació dels ovichprids, 
el bou i el porc només es practica durant el Ixb. mil.lenni BP, 
sense precisar (p. e. CLUTTON-BROCK, 1991 ; MOORE, 1985; 
HELMER, 1989; HILLMAN et al., 1989; HILLMAN; DAVIES, 
1991 ; BAR-YOSEF; BELFER-COHEN, 1989, 199 1, 1992; Mc- 
CORRISTON; HOLE, 1991). Si bé s'explotaven grans conjunts 
de llavors i fruites durant el PPNA, els tubercles i les fulles 
són pobrament representats o rarament conservats. Hi ha 
informes detallats disponibles del nord del Llevant, de Mu- 
reybet i d'Abu Hureyra, i la informació del Llevant central 
i sud prové de Tel Aswad, Netiv Hagdud i Gilgal I, amb al- 
guna informació de Jericó (VAN ZEIST; BAKKER-HEERES, 
1985, 1986; H~LLMAN et al., 1989; HOPF, 1983; KISLEV, 
1989, 1992; KISLEV -, dins BAR-YOSEF et al.-- 1992; Zo- 
HARY; HOPF, 1988; HILLMAN; DAVIES, 1990, 1991, 1992; 
ZOHARY, 1992; MILLER, 1992). 
Les qüestions principals amb relació a I'economia del 
PPNA són quan i on tingué lloc el canvi de la recol~lecció 
sistematica al conreu. Abans se suggeria que aquesta tran- 
sició passava simulthniament a diferents zones geografi- 
ques, perb recentment Zohary (1989) proposa que succeís 
en una petita zona. Els millors conjunts de flora registrats 
del preneolitic es troben a Ohalo I1 i a 1'Epipaleolític d'A- 
bu Hureyra (KISLEV et al., 1992; HILLMAN et al., 1989; 
HILLMAN i DAVIES, 1991). A Abu Hureyra l'evidbncia sug- 
gereix que es feia la recol~lecció de 150 espkcies del maig 
al juliol i de l'agost al novembre. Com que hi ha la possibi- 
litat que les estacions de recol~lecció no necessariament re- 
flecteixin el temps de consum, Hillman et al. (1989) argu- 
menten que el jaciment fou ocupat durant la major part de 
l'any. S'ha de destacar també que no hi ha evidkncia positi- 
va que indiqui que l'espelta petita silvestre o el skgol sil- 
vestre fossin conreats. Observacions de camp a les regions 
de l'estepa durant un hivern sec indiquen que la distribució 
de les herbes adventícies no es limita a camps de conreu 
com es pensava abans. 
Desgraciadament Abu Hureyra no fou ocupat en el pe- 
ríode inicial del PPNA. Aquesta transició al Llevant nord és 
present a Mureybet. Les mostres de diferents nivells del Na- 
tufia final al Neolític inicial (Mureybet fases IA, IB i 111) per- 
meteren a Van Zeist; Bakker-Heeres (1 986) concloure que 
junt amb les 60 espkcies de llavors i fruites silvestres, l'es- 
pelta petita silvestre esdevé la més nombrosa a la fase 111. 
D'altra banda, diferents mides de llavors de llenties indiquen 
que també es recol.lectaven en estat silvestre. 
Malgrat els avengos recents fets en la comprensió de les 
relacions entre morfologia del gra i domesticació de les 
plantes, hi ha encara grans punts de divergencia entre els atri- 
buts morfolbgics de les ccespkcies domesticades>>. Hillman; 
Davies (1990) accepten identificacions basades en la mor- 
fologia del gra, la mida i, poc sovint, en la mida dels frag- 
ments conservats de raquis, com a indicador de la predncia 
de blat i ordi domesticats a Tell Aswad, Jericó, Gilgal i Ne- 
tiv Hagdud. Kislev (1 989, 1992) manté un punt de vista di- 
ferent. Aquest autor observi que el 10% dels entrenusos de 
les espigues batudes d'ordi silvestre, encara conservaven un 
fragment de ]'entrenús superior agafat a l'articulació del seg- 
ment de raquis. En pocs casos alguns internusos restaven in- 
tactes. Així doncs, la part inferior de I'espiga de I'ordi sil- 
vestre presenta unes característiques considerades, fins ara, 
una particularitat única de les formes domesticades. Les 
conclusions arqueolbgiques de Kislev (1992) són que la ma- 
jor part de les llavors d'ordi recuperades a Gilgal i Netiv Hag- 
dud, es van recollir en camps silvestres i no indiquen ne- 
cesskiament un cultiu intencional. 
Zohary (1992) dóna suport a l'antic argument que les 
granes carbonitzades de Netiv Hagdud, Gilgal I i Jericó, in- 
diquen un cultiu d'ordi dístic. En resum, el cultiu sistema- 
tic d'ordi silvestre, seguit de la sega i l'emmagatzemament 
del gra, i també una certa selecció humana de les llavors, 
portaren a la domesticació d'aquestes espkcies (ZOHARY, 
1992). 
A més a més la pisana esta més ben representada en el 
conjunt de restes carbonitzades de Tell Aswad (VAN ZEIST 
i BAKKER-HEERES, 1985). Les restes de llavors de Triticum 
diccocum són nombroses, ja que la primera fase d'aquest ja- 
ciment data del 9800-9600 BP. Des del moment que la for- 
ma silvestre no és present al conjunt de fases antigues, no és 
sorprenent que en una aproximació general de les plantes 
cultivades al Neolític antic Van Zeist (1 988) volgués espe- 
cular i suggerir que el cultiu de plantes es va iniciar entre la 
conca de Damasc i Jericó (VAN ZEIST, 1988, 56-58). 
Tant si els habitants dels assentaments del PPNA entre 
Jericó i la conca de Damasc eren agricultors com si eren uni- 
cament recol.lectors intensius, indubtablement continuaren 
caqant i posant trampes (p. e. CLUTTON-BROCK, 1981; BAR- 
YOSEF; MEADOW, en premsa). L'evidbncia de conjunts fau- 
nístics del PPNA mostra que es caqaren molts ovicaprids i 
bous al Llevant nord, mentre que la gasela dominava al Lle- 
vant central i del sud, algunes vegades acompanyada d'isards, 
daines i porcs senglars. Tant Jericó com Netiv Hagdud mos- 
tren una alta freqükncia de guineus. Netiv Hagdud i Gilgal 
I s'assemblen a Jericó perb disposen també de freqiikncies al- 
tes d'ocells (cosa que pot ser parcialment atribu'ida a la fal- 
ta de garbellat a Jericó). El jaciment de Nahal Oren és re- 
presentat, al costat de la gasela, per alguns ossos de daina i 
cabirol. A Hatula, la gasela, la llebre i la guineu són domi- 
nants; també hi ha alguns ossos d'úrsids, porcs senglars, 
kquids, eriqons i petits carnívors. Una relativa alta freqükn- 
cia d'ossos d'ocells (incloses espkcies aquatiques, com ara les 
de Netiv Hagdud i Gilgal) i ossos de peixos marins completa 
l'espectre faunístic (DAVIES, 1989). 
La indústria 
On trobem més ben documentada la indústria lítica del 
PPNA és en jaciments de la vall del Jordh (Jericó, Gilgal, 
Netiv Hagdud, Gesher, Salibiya IX i la cova &Iraq ed- 
Dubb). Seguint un suggeriment de Crowfoot-Payne (1976, 
1983), ens referirem a la primera fase com al Khiamia, 
malgrat que la major part del període sigui representat pel 
període Sultanih (BAR-YOSEF, 1980, 1991 ; Nou, 1989; BAR- 
YOSEF et al., 1991; NADEL et al., 1990). Un examen de les 
dades de C14 disponibles al llarg d'un eix geogrific i els 
canvis a les indústries lítiques semblen suggerir que el pe- 
ríode PPNA comensa més aviat a la zona central del Llevant 
(entre la conca de Damasc i la vall del Jorda), tot i proce- 
dir d'altres arees. 
El Khiamih (ECHEGARAY, 1966) ocupa la transició als po- 
blats sultanians i als jaciments (Salibiya IX, Gilgal I, al- 
Khiam) que tenen una industria amb micrblits que inclou 
segments, puntes tipus El-Khiam, fulles de falq per6 no ei- 
nes bifacials (destrals-aixades). 
El Sultania es caracteritza per nuclis d'ascles o lamines, 
amb un sol pla de percussió, molts dels quals estan esgotats. 
Entre les peces retocades hi ha puntes &El-Khiam (sagetes), 
fulles de f a l ~  sobre grans lamines, algunes vegades amb re- 
toc bifacial anomenades ganivets de Beit Ta'amir i una pre- 
ponderancia de petites lamines i de burins i perforadors so- 
bre ascles. Altres peces són segments, algunes laminetes re- 
tocades i truncadures de Netiv-Hagdud (BAR-YOSEF et al., 
1991; LECHEVALLIER et al., 1989). Una gran varietat d'eines 
treballades, que o bé eren finament retocades o bé mostra- 
ven senyals d'utilització, són majoritkriament lamines. Altres 
eines, com ara destralstaixes anomenades del tipus tahunih, 
tenen un angle de treball obtingut per una extracció trans- 
versal. Aquestes eines eren constantment reparades i quan 
eren abandonades tenien una mida més petita. S'hi inclouen 
també els cisells polits, tant fabricats de calcaria com de 
basalt. 
Les practiques mortubries 
Els enterraments són comuns a Jericó, Netiv Hagdud, 
Iraq ed-Dubb i Hatula, per6 sorprenentment no se n'han tro- 
bat a Gilgal I, malgrat la gran extensió excavada (Nou, 
1989). Una possible explicació d'aquest fet és que aquest ja- 
ciment tingués una funció completament diferent en com- 
paració a d'altres jaciments del PPNA i s'utilitzés, tal com es 
va predir en el cas dels jaciments del Natufih final a la vall 
del Jordi, com a camp estacional. Entre els enterraments, la 
remoció dels cranis de molts dels enterraments d'adults era 
un habit comú, mentre que els esquelets d'infants romanien 
intactes. 
Art/objectes de culte 
Unes poques figuretes, fetes o d'argila o de calcaria, re- 
presenten el nostre escas coneixement relacionat amb les ac- 
tivitats rituals o de culte durant el període del PPNA. Les fi- 
guretes femenines són <<dones assegudes,,, amb ulls, pits i, 
rarament, una incisió al cap que es podria interpretar com un 
barret simbblic (NoY, 1986). Les figures femenines defini- 
des tenen un clar punt de partida del món natufii (CAUVIN, 
1985), on els animals dominen l'inventari d'objectes cone- 
guts. A més a més, 1'6s de I'argila és més o menys nou i esta 
en correlació amb l'ús extensiu de tovots que comenqa al 
PPNA, i indubtablement reflecteix un canvi en la jerarquia 
de valors dins la societat neolítica. 
Estructura social 
El canvi principal al període del PPNA és que, tan aviat 
com els poblats arriben a un nombre d'habitants de 250-400 
individus que viuen al mateix lloc tot l'any, s'intenta que la 
unitat viable total biolbgica s'arrangi en un lloc i d'aquesta 
manera es rebaixen els costos de les sortides per aparellar- 
se. Aquest canvi demografic va tenir, indubtablement, altres Taula 1 
implicacions que encara no han estat, avui en dia, ben ex- Estimació de superfícies ocupades de jaciments del Llevant central i 
plorades. sud (datables o correlacionats amb el període PPNB) en hectirees 
Els atributs comuns entre els jaciments del PPNA es tro- 
ben en els conjunts d'indústries lítiques. Les puntes d'El- 'Ain Ghazal 12 
Khiam, sagetes aerodinhmiques, es van documentar per pri- Wadi Shueib 1 O 
mera vegada al sud del Sinaí (Abu Madi I), a Jebel Sinjar Basta 12 
(Qermez Dereh) i al nord de 1'Iraq. Aquestes sagetes mar- Beisamoun 10-12 
quen l'esfera d'interacció del PPNA i reflecteixen la comu- Tel Aswad 5 
nicació i l'intercanvi entre caqadors a través del territori. Ghoraife 5 
D'una manera similar les peces d'obsidiana importades que Ramad 2 
arriben al sud del Llevant, des de I'Anatdlia central, van re- Jericó 2,5 
córrer una distancia de més de 1 .O00 quilbmetres i es van dis- Yiftahel 1,5 
tribuir, aparentment, a partir de centre. Així, a Jericó, mal- Kefar Hahoresh 0,7 
grat que no es garbelli durant les excavacions, es trobaren Nahal Oren 0 2  
més peces d'obsidiana que a Netiv Hagdud. La preskncia de Zones semiirides i Brides 
poblats i petits jaciments a la seva perif6ria demostra que els 
territoris eren delimitats entre les comunitats agrícoles. El Abu Nukheileh 0,045 ((món exterior)), per ells, eren entitats de caqadors-recol~lec- Nahal Issaron 0,040 
tors que continuaven sobrevivint a les altes muntanyes i als Ujrat el Mehed 0,030 
deserts. Wadi Jibba I 0,015 
El canvi social es demostra d'una manera clara en la Wadi Tbeik 0,025 
substitució de l'arquitectura curvilínia per la rectangular. Abu Madi I 0,008 
Flannery (1972) suggerí que representa el canvi de les ha- Gebel Rubsha 0,003 
bitacions de família nuclear a les de famílies ampliades, 
perd una interpretació diferent relaciona el canvi amb nous Els grans jaciments estan localitzats dins el corredor del 
models sanitaris (SAIDEL, 1993). Llevant; 1'8rea coberta per la vall del Jordi i els seus marges 
i que s'estén des d'Edon (sud del Jordh) fins a la conca de Da- 
masc, on en aquell període hi havia llacs amb bona aigua. Els 
petits jaciments es localitzen a cada una de les bandes del 
El Neolític preceramic B corredor; cap a l'oest, en direcció a la costa del Mediterrani, 
i cap a l'est, en direcció a les arees estepiries i deskrtiques 
La sequkncia cultural del PPNB al Llevant sud transcor- siro-arabigues, Les mides dels jaciments decreixen consi- 
re en el període entre el 930019200 i el 570015500 BP, divi- derablement dins la regió i a la perifkria de cada 
dit en quatre subperíodes: antic, mitja, tarda i final (PPNC). un dels jaciments centrals. 
A l'hora de definir entitats culturals dins el PPNB, el nom Les evidkncies arqueolbgiques publicades donen infor- 
atahunia)) es pot aplicar als poblats del PPNB i als seus ja- mació sobre la jerarquia regional entre els jaciments del 
ciments subsidiaris en el marc del territori agrícola. Una en- ppNB, Aquesta inclou les mides dels jaciments, 
titat diferent incorpora els jaciments del desert, com ara els de cases i el seu contingut (disponible finicament en els 
del Sinai, on el sistema de vida de caCa i recol~lecció conti- rars jaciments ben conservats), elements d,importació (com 
nua i fou Únicament reempla~at pel pastoralisme al mil.len- ara petxines de mar, pedres verdes, morters i 
ni següent. mans de morter lluny de les fonts), la quantitat de guix uti- 
litzat per arrebossar els terres, la preskncia d'estructures pd- 
L'assentament bliques, objectes de culte, el tractament als morts i les ofre- 
nes funeraries. 
Els jaciments del PPNB són més ben coneguts gracies a A escala regional el nombre de grans assentaments es pe- 
diverses excavacions que inclouen tells com el de Jericó. En tit. Jaciments com 'Ain Ghazal, Beisamoun i Basta estan lo- 
un gran nombre de cas0s jaciments del PPNB estan en- calitzats molt separadament i igualen la mida &Abu Hurey- 
terrats en al.luvions, resultat de l'increment dels nivells du- ra, Catal HCiyük i Hiiyük (a central). Aquests 
rant els períodes Neolític i Calcolític (GOLDBERB; BAR-Yo- podien haver servit com a llocs centrals de les 
SEF, 1990). La qüestió de les mides estimades dels jaci- ,,, d'informació, intercanvi i rivalitat local i regia- 
ments, especialment dels túmuls, és un tema de debat (ROLLEFSON, 1987). 
constant en l'arqueologia demografica (p. e. KRAMER, 1983). L'arquitectura domestica dels jaciments del PPNB re- 
A la taula 1 es presenten estimacions aproximades de mides flecteix un canvi important, tant pel que fa a la planta de la 
de jaciments, basades en mapes publicats o membries d'ex- casa com a les tgcniques de construcci~. estructures 
cavacions. arrodonides són reemplaqades per edificacions rectangulars 
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o quadrades en jaciments que poden ser interpretats com a 
comunitats agrícoles. Alguns jaciments, com ara a Beidha, 
documenten aquest canvi gradual. Les vivendes curvilínies 
continuen i caracteritzen els jaciments de les zones Brides 
fins al IIn. mil.lenni BC (p. e. AURENCHE, 1981 ; BAR-YOSEF, 
1985b; BAR-YOSEF et al., 1986; GARRAD et al., 1988). Altres 
diferkncies es manifesten en la mida de les estructures dins 
els jaciments, la subdivisió interna que presenten el nombre 
d'habitacions, les portes, els tipus de sbls, les instal.lacions, 
etc. (LECHEVALLIER, 1977; AURENCHE, 198 1 ; GARFINKEL, 
1987; BANNING; BYRD, 1984). Un altre canvi present als ja- 
ciments del PPNB és l'ús intensiu del guix per cobrir els sbls. 
Mentre que a molts jaciments únicament els fonaments i les 
primeres filades de les parets eren construi'des amb pedra, a 
Basta més de mitja estructura era construi'da amb aquesta tkc- 
nica. D'aquesta manera, almenys a Beidha i Basta, tenim bo- 
nes indicacions de la preskncia de cases de dos pisos. 
Les estructures públiques als jaciments del PPNB són 
molt poc conegudes. A Beidha, no obstant aixb, on s'excava 
una gran hrea, es localitza un inusual gran edifici rectangu- 
lar; el sbl enguixat i una cubeta central el fan considerable- 
ment diferent d'altres <<cases de corredor)). De manera simi- 
lar, una estructura en un extrem del jaciment ha estat inter- 
pretada com un santuari per Kirkbride (1968). Els millors 
exemples al Prbxim Orient procedeixen de Cayonü i Nava- 
li Cori. S'hi troba la possible preskncia de temples que s'al- 
cen com a dipbsit d'esthtues humanes com les descobertes a 
'Ain Ghazal (ROLLEFSON, 1984, 1986). Finalment, es des- 
cobrí a Beidha (KIRKBRIDE, 1966) una muralla que havia de 
protegir el jaciment de l'erosió amb una escala construi'da a 
la part exterior. 
Economia 
Diversos investigadors estan d'acord que hi ha prou 
evidkncies de comunitats agrícoles autkntiques durant el 
PPNB al llarg del <<corredor del Llevant)), les quals s'ex- 
pandiren duran el VIIk. mil.lenni BP cap a Anatblia i el Za- 
gros. L'escenari general indica que el canvi principal a l'ex- 
plotació d'animals es dona durant el PPNB, quan una alta fre- 
qükncia d'oviciprids (cabres i xais) comporta un descens de 
les freqükncies de gaseles, porcs senglars, bous i, a vegades, 
de cérvols (p. e. DAVIES, 1983; HELMER, 1989). 
Les restes de plantes recuperades dels jaciments agríco- 
les, indiquen que els cereals, els llegums, el lli i altres espk- 
cies foren cultivades. L'evidkncia de la preskncia de granes 
als jaciments del desert és indirecta. Tots aquests jaciments 
tenen molins, i a vegades en gran nombre. El registre histb- 
ric dóna suport a l'argument que els cereals, sovint, creixien 
localment, com ara a Biqat 'Uvda, al sud del Negev, a uns 
30 km al nord d'Elat. Les millors condicions climatiques du- 
rant tot el PPNB antic i fins al recent feren possible cultivar 
grans als oasis i temporalment a les humides conques inte- 
riors del desert. L'ús de cistells, tal com mostren les troba- 
lles de Nahal Hemar, permetia transportar el gra a conside- 
rables distancies sense I'ajut d'animals. 
Les preguntes misterioses són quan, on i per quk es va 
dur a terme la domesticació d'animals (p. e. BAR-YOSEF; 
MEADOW, en premsa). Davies (1983), primerament, sugge- 
rí que s'interpretés el canvi de les freqükncies entre els os- 
sos d'animals (NISP) com a reflex de la introducció d'o- 
vicaprids domesticats dins el Llevant. Aquest canvi es pro- 
duí pels volts del 950019000 BP, si bé no és segur que la 
domesticació no tingués lloc al cinturó marginal de la costa 
del Llevant. L'inici de guardar i criar intencionalment bous 
i porcs senglars continua al final del 1x6. mil4enni i princi- 
pi del VIIIk. mil.lenni BP a la zona del Llevant nord. 
La informació actual arqueozoolbgica suggereix que les 
cabres i els xais no eren un component important de la caGa 
natural als jaciments del sud i el centre del Llevant, amb l'ex- 
cepció de la Capra aegagrus a les muntanyes del Líban i la 
Capra ibex al sud del JordB i del Sinaí meridional. Si la ma- 
jor part d'estudis relacionats amb els ca~adors-recol.leclrors 
fossin correctes, caldria pensar que els pobladors sovint de- 
vien estar familiaritzats amb la fauna de l'entorn, pero que di- 
fícilment devien intentar de domesticar-la. També se sug- 
gereix que les cabres i els xais foren domesticats únicament 
quan els agricultors es traslladaren cap a les muntanyes d'A- 
natblia i el Zagros. 
Indústria I 
L'emergkncia de les estratbgies de reducció dels nuclis li- 
tics al PPNB, inclosos els <(nuclis naviformes>>, comen@ al 
Llevant septentrional (Mureybet) i la difusió de les puntes ti- 
pus Helwan comen@ a 1'Eufrates mitja i s'estengué cap al sud 
(AURENCHE et al., 1981; GOPHER, 1989; CAUVIK, 1987; Ro- 
LLEFSON, 1989). 
S'han identificat dues tkcniques bisiques de talla. La re- 
ducció del nucli bipolarment, a partir de nuclis navifornies, 
s'utilitzava per produir lamines i d'aquestes lamines fer-ne sa- 
getes, perforadors, fulles de falg i burins. La segona tkcnica 
d'extracció aconseguia extreure les lamines per pressió i 
produi'a sovint nuclis amb la forma anomenada bullet sha- 
ped (caracteritzats per una plataforma arrodonida i una ex- 
tremitat distal amb punta). Les lamines que s'obtenien d'a- 
quests nuclis eren més curtes i estretes que les aconseguides 
amb nuclis naviformes i s'adaptaven també a la fabricació de 
micrblits, inclosos triangles i mitges llunes i burins (BAR- 
YOSEF; MEADOW, en premsa). 
Les practiques mortuhries I 
El tractament especial dels cranis d'adults és ben cone- 
gut des del període PPNB. Aquests cranis, modelats en guix 
o asfalt, s'ha interpretat que representaven un ((culte als 
avantpassats)) (vegeu més avall). Els cranis aillats del Natufia 
o del PPNA en dipbsits d'ocupació presenten tractaments es- 
pecials. 
El canvi més important de les practiques mortubries té 
lloc durant el final del PPNB, quan els enterraments es feien 
intactes i no s'hi observava cap remoció del crani (ROLLEF- 
SON et al., 1992). Al desert del Sinaí, grups de cagadors-re- 
col.lectors practicaren enterraments secundaris, en el que 
sembla que havien estat estructures d'emmagatzematge en un 
assentament agregat estacional (BAR-YOSEF, 1984, 1985). 
Sembla que els morts eren enterrats primerament al lloc de 
la mort (com en el cas de Wadi Tbeik) i posteriorment eren 
traslladats a un lloc central (HERSHKOVITZ; GOPHER, 1990). 
Art/objectes de culte 
Les petites figures són corrents als dipbsits del PPNB. La 
col.lecci6 més gran es descobrí a 'Ain Ghazal (ROLLEFSON, 
1983, 1986); moltes d'aquestes figuretes representen ani- 
mals, si bé unes quantes són antropombrfiques. Es coneixen 
també figuretes humanes del jaciment de Munhata. Es po- 
dien haver utilitzat en activitats domkstiques diiries, com a 
joguines o com a elements de suport als adults per explicar 
als petits els secrets de la naturalesa. D'altra banda, les fi- 
guretes s'han interpretat també com a ofrenes o com a ob- 
jectes sagrats personals. Les figuretes femenines fan, so- 
vint, referkncia a la <<deessa mare), (p. e. CAUVIN, 1972, 
1985). Com a suggerkncia recent de Voight (l990), les claus 
per a I'ús d'aquestes figuretes s'han de trobar a partir del seu 
context original, el qual, desafortunadament, és rarament 
documentat o publicat. 
El fenomen poc freqüent dels cranis modelats amb guix 
o asfalt el trobem a Ramad, Beisamoun, 'Ain Ghazal, Jeri- 
có, Kefar Hahoresh i a la cova de Nahal Hemar (KENYON, 
1957; de CONTENSON, 1 97 1 ; LECHEVALLIER, 1978; ROLLEF- 
SON, 1984; BAR-YOSEF, 1985a; GORING-MORRIS, 1991). D'al- 
tres especialistes estan d'acord que representen un <<culte 
als avantpassats,, (CAUVIN, 1972, 1985; BRAIDWOOD, 1975; 
REDMAN, 1978; MARGALIT, 1983; MOORE, 1985; BAR-YOSEF; 
ALON, 1988; YAKAR; HERSHKOVITZ, 1988). La interpretació 
d'aquestes troballes com a productes dins un sistema simbb- 
lic que pretén enfortir la cohesió social d'una família Bmplia 
o d'un grup de famílies i les seves propietats (siguin recin- 
tes d'assentament, terrenys de conreu o territoris de recol.lec- 
ció) sembla ser una de les explicacions més afortunades. 
Finalment, les meravelloses estitues enguixades i pinta- 
des d"Ain Ghazal i els fragments de Jericó i la cova de Na- 
ha1 Hemar estan modelades en forma de pits de dona o de fi- 
gures humanes completes de diverses mides, algunes sense 
signes clars del seu sexe. La conservació de la col~lecció 
dl'Ain Ghazal indica que podien haver estat situades sota una 
coberta i posteriorment enterrades. L'enterrament de les est% 
tues de dei'tats desgastades, que sembla que eren fetes al 
mateix indret, és conegut a partir de contextos arqueolbgics 
recents i insinua la preskncia d'una religió organitzada amb 
membres diferenciats de la comunitat que servien el culte 
(HOLE, 1983). 
Estructura social 
Es disposa de més informació sobre el PPNB a causa del 
gran nombre de jaciments excavats, si bé les Brees treballa- 
des no sobrepassen mai els 2.000 mz. La proximitat entre vi- 
vendes s'interpreta com una relació estreta entre famílies 
(p. e. KRAMER, 1982). En jaciments com Beidha (KIRKBRI- 
DE, 1966) o 'Ain Ghazal (ROLLEFSON et al., 1992) algunes fa- 
mílies extensives podien haver format el poblat, possible- 
ment amb alguna mena de jerarquia social creada per la ri- 
quesa econbmica. Els recintes dels grups del desert amb 
una skrie d'estructures arrodonides, construi'des simultinia- 
ment o afegides les unes a les altres, com ara Abu Nukhei- 
leh (KIRKBRIDE, 1978), Nahal Issaron (GORING-MORRIS; 
GOPHER, 1983), Wadi Tbeik i Wadi Jibba (BAR-YOSEF, 1984; 
GARRAND et a1.1988; BETTS, 1987), poden representar re- 
cintes familiars. En ambients arids, on els recursos d'ali- 
ments i d'aigua eren menys predictibles que al cinturó me- 
diterrani, les mides d'aquests recintes estaven determinades 
pel potencial estacional d'un medi ambient particular. 
Les restes faunístiques extretes dels jaciments dedrtics 
reflecteix una cacera selectiva que féu que sfinterpretessin 
com a camps d'hivern i d'estiu (TCHERNOV; BAR-YOSEF, 
1982; DAYAN et al., 1986; GARRARD et al., 1988). A la zona 
meridional del Sinai, I'Ús intensiu de pedres de moli i la 
preskncia de sitges soterrades dóna suport a la proposta que 
hagués estat una explotació de llavors o grans. Desgracia- 
dament les restes de plantes són poc freqüents. 
La territorialitat entre els jaciments del PPNB és més fi-  
cilment entenedora als deserts. Per exemple, l'esfera d'inter- 
acció regional és subministrada per la distribució dels <<ja- 
ciments de burins)) al desert de Jordinia i al siro-arhbic. Es 
podria suggerir que aquests assentaments no s6n I'expressió 
d'una activitat estacional particular sinó més aviat les restes 
d'un gran grup neolític que va sobreviure a l'kea semies- 
tepkia o deskrtica del Llevant central. De manera similar, els 
jaciments al Sinai meridional, més enlli de la cadena de 
1'Et-Tih, s'interpreten com a entitats regionals. 
L'abast d'aliances socials entre comunitats agrícoles 6s 
desconegut i es reconstrueix actualment a partir de la tipo- 
logia lítica, les restes arquitectbniques i I'economia, tenint en 
compte la possible existkncia de camps estacionals. Dins d'a- 
quest territori hi ha exemples d'intercanvis a gran distancia, 
com ara les petxines del mar Roig trobades a Jericó, Abu 
Gosh, Ia cova de Nahal Hemar, Yiftahel, 'Ain Ghazal, etc. 
(D. E. BAR-YOSEF, 1989) i també la presbncia d'obsidiana 
d'Anatb111a (p. e-. YELLIN; PERLMAN, 1980). 
Un mecanisme sbcio-econbmic que feia que els grups del 
desert provei'ssin de derivats de gasela i ase salvatge els 
agricultors dels poblats (BAR-YOSEF, 1986) es demostra pro- 
bablement pel gran nombre de zones de caga, anomenades 
cctancats de caga)) (desert kites), que s'han conservat al desert 
siro-aribic, especialment entre el Desert Negre i Wadi Sir- 
han (MESHEL, 1974; B ~ r r s ,  1982, 1985). Uns quants d'a- 
quests cctancats de caga,) es localitzaren a la vall d'Arava i al 
Sinai meridional. Betts (1985) proposa datar els tancats del 
Desert Negre al PPNB final i principi del Vmk. mil.lenni BP. 
La gasela persa fou probablement una de les espkcies caqa- 
des als tancats de caga siro-arhbics, si bé la gasela de mun- 
tanya era present a la península del Sinaí durant el PPNB 
(TCHERNOV; BAR-YOSEF, 1982; DAYAN et al., 1987). La pro- 
posta que la carn de caca fos intercanviada pels grups del de- 
sert del PPNB per gra, es pot comprovar a través de les ani- 
lisis del recompte d'ossos de jaciments com 'Ain Ghazal i 
Basta (BAR-YOSEF, 1987). 
Dins l'esfera d'influkncia del PPNB (BAR-YOSEF; BEL- 
FER-COHEN, 1989), els territoris particulars es poden identi- 
ficar a partir dels elements de la cultura material. Mentre que 
les puntes de sageta, excepte les puntes de Jericó, tenen una 
amplia distribució, els objectes domkstics, com ara les des- 
trals/ aixes tahunianes o les herminettes de Mureybet, les fu- 
lles de falc amb lluentor o les rascadores de Mureybet (CAU- 
VIN; STORDEUR, 1978) o els bracalets de pedra al centre i al 
sud, mostren una clara distribució geogrifica entre les co- 
munitats agrícoles. 
Els sistemes d'intercanvi entre les societats dels cacadors- 
recol.lectors i entre aquests i els agricultors són en l'actuali- 
tat el motiu de moltes discussions a les obres especialitzades 
(p. e. SPIELMANN, 1989). Les pressions sbcio-econbmiques 
estimulen la reciprocitat de l'intercanvi o les guerres. Aques- 
tes s~tuacions desenvolupen la dependkncia mútua pel pro- 
vei'm~ent estable d'aliments, matkries primeres, treball i pro- 
ductes, o condueixen a la conquesta. De totes maneres, l'e- 
vidkncia de guerres extensives o intensives encara no ha 
aparegut als registres arqueolbgics. L'intercanvi de projec- 
tils, sílex d'alta qualitat, obsidiana i minerals rars per fer co- 
llarets o productes acabats com a articles personals d'orna- 
menlació o de treball era també un mecanisme per a l'inter- 
canvi d'informació. Diferents materials i tkcniques es 
dispersaren per l'cceclosión de noves comunitats (la ccneoli- 
tització,, del Taure; CAUVIN, 1987), per l'intercanvi entre 
habitants de petits poblats vei'ns, intercasaments i pels grups 
familiars al llarg dels límits socials i geogrifics. Les xarxes 
d'intercanvi incloi'en tant els agricultors com els cacadors-re- 
col.lectors i foren el mecanisme que crearen l'esfera d'in- 
flukncia del PPNB. 
L'emergkncia de territorialitat entre les comunitats agrí- 
coles sembla que va ser deguda a la competkncia entre els 
grups en expansió. Les tkcniques de producció d'aliments, 
com ara el cultiu dels camps, la recollida intensificada de 
fruits i granes al voltant del poblat, I'emergkncia de boscos 
vigilats d'arbres fruiters i la cacera intensiva, sobreexplota- 
ren els camps i ambients d'aquestes comunitats sedentaries. 
A m6s a més, els ajustaments de l'estructura social eren ne- 
cessaris a les 60-70 generacions i eren probablement uns pro- 
cessos difícils. L'increment tant de conflictes personals com 
interfamiliars i també 1'6s intensificat de rituals públics es- 
devingueren capitals. La cohesió incrementada dels grups era 
inseparable de la formació de jerarquies socials (COHEN, 
1985). 
S'ha proposat interpretar la cova de Nahal Hemar com a 
<<senyal>> territorial als límits fronterers entre el Nkgueb i 
els turons de Judea i el desert (BAR-YOSEF; ALON, 1988). La 
localització d'aquest lloc sagrat en un extrem del territori no 
és sorprenent, ja que se'n coneixen d'altres que són paral.lels 
etnografics i arqueolbgics. El temple calcolític d'Ein Gedi és, 
per exemple, similar a la cova i sembla haver estat un cen- 
tre de culte situat marginalment per a una regió específica. 
Serveix com a lloc demmagatzematge d'estris tals com mas- 
cares de pedra, caps modelats, vestimenta especial, decora- 
cions corporals i fragments d'estatues enguixades, que foren 
utilitzades en rituals o portades al difunt en aquest lloc sagrat. 
Els processos de canvi 
El model explicatiu utilitzat aquí és el resultat de nom- 
broses investigacions i models proposats anteriorment (p. e. 
HOLE, 1984; MOORE, 1985; BAR-YOSEF; BELFER-COHEN, 
1989,199 1,1992; MOORE; HILLMAN, 1992; MCCORRISTON; 
HOLE, 1991 ; BAR-YOSEF; MEADOW, en premsa). Els factors 
principals en aquest model són les fluctuacions climitiques 
del Plistock terminal, els recursos del Llevant i la seva na- 
turalesa i les consideracions socials a partir dels estudis de 
comportament dels ca~adors-recol.lectors i els grangers. 
Els canvis ambientals que resulten de fluctuacions climi- 
tiques abruptes són vistos com el motor dels canvis culturals, 
que esdevenen Únicament després d'haver estat ((filtrats,, 
per mitja de mecanismes socials ideats per afrontar la crisi. 
El canvi climitic comenci amb un increment de les preci- 
pitacions cap al final de l'última glaciació mixima, pels vol- 
tants de 14500/14000, i pot haver estat interromput per un 
curt període sec sobre el 13000/12800. L'increment succes- 
siu de pluges culminaria cap a 1'1 1500 4 i fou seguit pel pe- 
ríode fred i sec del dries recent, que perduri algunes centú- 
ries entre 1'1 1000 i el 10000 BP (CA, 10800-10300 BP). El 
període dries recent causi canvis en la vegetació i també una 
reducció de la distribució de C3 tant en les plantes com en 
els cereals. S'acabi i retornaren ripidament condicions més 
humides, si bé no tant com en el període anterior, pels vol- 
tants del 10000 BP. 
La disponibilitat, la predictibilitat i l'abundancia de mol- 
tes granes comestibles, fruits i fulles, com també restes de ma- 
mífers, formaren la base de l'ccampli espectre,, (FLANERY, 
1973) de subsistkncia dels cacadors-recol~lectors al corredor 
del Llevant des del 20000 BP. Els recursos de plantes peren- 
nes (essencialment fruits) a la regió del Llevant foren també 
previsibles, mentre que les glans s'haurien de considerar 1'61- 
tim recurs i no un recurs principal de la dieta (MC~ORRISTON, 
en premsa). La naturalesa estacional del comportament de la 
caca local comuna (p. e. la gasela, el cabirol, la daina) animi 
a establir patrons d'assentament semisedentaris. 
L'emergkncia de la cultura natufiana a partir d'una po- 
blació de cacadors-recol.lectors epipaleolítics es considera 
que tingué lloc en una certa porció de terra del Llevant com 
a punt de no retorn (BAR-YOSEF; BELFER-COHEN, 1989, 1991 ; 
HENRY, 1989). La resta del Prbxim Orient fou ocupada con- 
tinuadament per grups de cacadors-recol.lectors, fins que es 
produi'ren els canvis sbcio-economics causats per la ccrevo- 
lució neolítica,,, a finals del període dries recent. El factor 
<<pressió demogrhficaa significa que cap al 14500 BP la 
geot ja havia ocupat cada ecozona dins el Prbxim Orient i 
sota condicions de pressió, cosa que feia necessaris reorde- 
naments territorials i canvis dels patrons d'assentament. 
L'establiment de camps base natufians arrenca dels an- 
tics patrons d'assentament estacionals. Els camps perma- 
nents canviaren el sentit de territorialitat i feren descendir el 
nombre d'opcions en temps de pressió (TCHERNOV, 1991). 
Aquests canvis treballaren amb un mecanisme de realimen- 
tació durant els subsegüents mil.lennis, amb l'establiment de 
comunitats de conreadors. 
Aquest pas es considera una resposta als efectes pode- 
rosos del dries recent al Natufia final al corredor del Llevant. 
El cultiu intencionat era I'única solució per a una població en 
quk els cereals esdevenien un aliment indispensable, ja que 
un retorn al model de vida mbbil de cacera i recol~lecció no 
era una opció viable. Pel que sabem a partir de l'evidkncia 
disponible, els natufians segaven cereals silvestres en camps 
naturals. Durant el període del dries recent el rendiment 
dels camps naturals es reduí i aixb aparentment motiva el 
cultiu intencionat. Establint-se en comunitats sedentaries 
neolítiques a la vall del Jorda, els primers agricultors aug- 
mentaren l'ús de terres planes al.luvials com a camps; aques- 
tes kees tenien menys coberta vegetal, fet que minimitzava 
els esforgos de desforestació. El canvi dels patrons d'assen- 
tament significa que les principals consideracions, a l'hora 
d'escollir un espai, estaven en primer lloc relacionades amb 
el cultiu de cereals i no necesshriament amb una recol.lec- 
ció optima de vegetals i recursos animals. Aquest canvi en 
porta d'altres més importants amb relació al treball i l'orga- 
nització social, com també a posteriors inversions en re- 
sidkncies permanents i estructures d'emmagatzematge. 
Les condicions pluvials del període PPNA asseguraren 
I'existkncia de nombrosos petits llacs i estanyols i I'kxit de la 
nova economia. Condicions raonablement bones continua- 
ren fins quasi tot el període PPNB, si bé el final d'aquest pe- 
ríode coincideix amb canvis climatics com la retirada dels 
monsons (COHMAP, 1988). 
Si l'abandonament dels jaciments del PPNB es relacio- 
na, pels excavadors d'Ain Ghazal, amb un deteriorament 
ambiental antrbpic, l'hmplia distribució d'aquest fenomen, 
que incorpora també el cinturó litoral, és contraria a aques- 
ta explicació tan simplificada. Encara que tant la pastura de 
les cabres com I'ús de la fusta esdevingueren practiques co- 
munes entre els agricultors del PPNB, no hi ha una evidbn- 
cia prou gran de l'impacte regional d'aquest comportament. 
Els canvis climatics a l'entorn del 6000 BP (sense avaluar) 
foren registrats per tot el Prbxim Orient i també a d'altres in- 
drets de la conca mediterrania, punts allunyats en molts ca- 
sos de les comunitats agricoles. 
La domesticació dels ovicaprids és encara avui en dia 
tema de debat. L'autor d'aquest article suggereix que va te- 
nir lloc a les serres del Taure i el Zagros, o als seus vessants, 
durant el PPNB, on totes dues espkcies eren ja ca~ades in- 
tensivament durant el Plistock superior. La iniciativa d'un 
canvi del patró d'explotació, que anomenem ((domestica- 
ció,,, s'efectuh com a part de les activitats domkstiques en co- 
munitats agricoles sedentaries o als campaments estacio- 
nals pertanyents a comunitats agricoles amb un patró de 
mobilitat anticipat. L'evidkncia de Ganj Dareh, per exemple, 
on es recuperaren cereals domesticats al nivell més antic (E), 
indica que la cabra era ja també manipulada pels seus ocu- 
pants. La qüestió és si la informació mktrica dóna suport a 
l'argument que les cabres domesticades apareixen unica- 
ment als nivells següents (D i superiors: HESSE, 1978, 1984). 
De totes maneres, la possibilitat que la pastura d'ovichprids 
comencés a més d'un lloc, inclbs el Llevant, és encara una 
opció que ha de ser confirmada arqueolbgicament. 
La domesticació dels ovicaprids respon a la necessitat 
d'una aportació constant de recursos animals (prote'ines, ca- 
lories, greix, etc.) en una base estable. Es pot especular so- 
bre el fet que la demanda sorgís del mateix esgotament de la 
cacera en certes arees del Prbxim Orient o, més particular- 
ment, al Llevant sud o central. Aquest fet és, en part, sos- 
tingut per un canvi demostrable cap a l'explotació de petits 
animals, inclbs un augment de la cacera de llebres als nivells 
baixos de Cafer i d'ocells d'aigua als jaciments del PPNA de 
Netiv Hagdud i Hatula (HELMER, 1991 ; DAVIES, 1989,1991). 
Les evidkncies més recents amb relació a la domestica- 
ció de la cabra als deserts del Llevant provenen d'Azraq 37 
(GARRAD et al., 1988), datat del VIIIk. mil.lenni BP. Aixb 
dóna suport a l'antic argument (BAR-YOSEF, 1987) que el 
pastoreig al Llevant emergeix a partir de grups de treball de 
pobladors que explotaren les pastures variables del cinturó 
deskrtico-estepari (BAR-YOSEF; KHAZANOV, 1992; KOHLER- 
ROLLEFSON, 1992). 
El creixement natural dels poblats agrícoles i l'aparició 
de noves comunitats és arqueolbgicament visible durant el 
1x6. mil.lenni BP, per6 esdevé encara més clar cap al final 
del VIIIk. mil.lenni BP. Encara que amb les incerteses in- 
herents, les datacions de C 14 semblen indicar que diversos 
jaciments tenen unes seqükncies més llargues que d'altres. 
Els buits cronolbgics en assentaments ben establerts es po- 
den interpretar com el resultat d'un <<cultiu itinerant,,, pro- 
vocat per l'exhauriment o la salinització del sbl. La densitat 
en conjunt dels dipbsits dels jaciments neolítics i el grup de 
dades de radiocarboni indiquen que es fundaren nous poblats 
durant el PPNB. A la fase final d'aquest període, el bou, i 
posteriorment el porc, foren introdui'ts com a espkcies 
domkstiques. L'increment al conjunt del Prbxim Orient de 
xarxes d'intercanvi, com ara d'obsidiana, obtingudes de di- 
verses fonts, indica que aquestes espkcies domesticades fo- 
ren traslladades del sud cap al nord del Llevant. 
L'establiment de comunitats agrícoles, especialment du- 
rant el PPNB, imposi una nova organització del temps de 
treball de les dones, que possiblement els crea responsabi- 
litats extres durant l'estació de la sembra, a més a més dels 
efectes del sedentarisme (p. e. increment del nombre de 
nens, arees més restringides per a la recol~lecció de fruits i 
granes, etc.). Les ratzies a llarga distancia, organitzades lo- 
gísticament i portades a terme per homes, esdevingueren 
una necessitat, i van incrementar les diferkncies de gknere de 
les activitats. Aixb marca el distanciament de les estratkgies 
de subsistkncia de base més local que caracteritzaren els ul- 
tims ca~adors-recol.lectors i l'economia natufiana (BAR-Yo- 
SEF; BELFER-COHEN, 1989, 1991, 1992). 
ABSTRACT 
The Pre Pottery Neolithic in south Levant 
The decline of the traditions of hunting and gathering, 
and the adoption of cultivation and herdings as the economic 
bases for human population are the markers that separate ar- 
chaeologically the Paleolithic period from the Early Neoli- 
thic, a highly transitional period which lasted about two and 
a hali' millenia, emerging social complexity had formed the 
founclations of later Near Eastern civilizations. 
The paper describes and interprets the sites and sequen- 
ces of Early Neolithic age in the Levant. Firstly is described 
the PPNA period with all ist entities, the great diversity in 
site sjze, architecture, economy aspects, industry, mortuary 
practices, artlcult objects, social structure and social change 
significantly demonstrate in the shift from curvilinear to 
rectangular architecture. The PPNB cultural sequence is 
dealetj from settlement aspects concerning, among others, es- 
timated occupied surfaces; economy, industry with the emer- 
gence of the lithic reduction strategies, mortuary practices 
with the special treatment of adults skulls modelled in plas- 
ter or asphalt; arilcult objects and social structure with the 
emergence of territoriality. The Processes of Chenge closes 
the paper and exposes the explanatory model used which the 
main factors in it are the climatic fluctuation of the Termi- 
nal Pleistocene, the resources in the Levant and their natu- 
re, social considerations as known from behavioral studies 
of hunter-gatherers and farmers. 
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